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RINGKASAN 
Dengan diresmikannya MEA pada tanggal 31 desember 2015 tanpa 
disadari negara anggota telah mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, 
tenaga kerja terdidik dan terampil, budaya, dan lain-lain dari dan ke masing-
masing negara. Menanggapi hal tersebut ternyata pemerintah Indonesia telah 
mempersiapkan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah penguatan sektor 
Industri Kecil Menengah (IKM). Melihat peluang tersebut beberapa IKM mulai 
berbenah menjadi yang lebih baik. Salah satu diantaranya adalah Industri Kecil 
menengah Kerajinan Gamelan Trisno Laras kelurahan Paju, Kabupaten 
Ponorogo. Industri Tresno Laras yang semula hanya memproduksi 4 jenis 
gamelan bermaksud mengembangkan usaha tersebut guna melestarikan salah 
satu alat musik tradisional milik bangsa Indonesia yang wajib di ketahui oleh 
generasi berikutnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji kembali kelayakan 
pengembangan industri kerajinan gamelan Trisno Laras (2) mengetahui 
permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian (3) menjadi tolak 
ukur, bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif yang diteliti pada beberapa aspek antara 
lain aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen dan 
hukum, aspek dampak lingkungan dan aspek keuangan.  
Hasil analisis dari penelitian ini dalam aspek pasar dan pemasaran 
terbilang cukup dan perlu ditingkatkan. Dikarenakan promosi yang digunakan 
masih melalui mulut ke mulut. Sedangkan pada aspek teknis dan operasi, aspek 
manajemen dan hukum, dan aspek dampak lingkungan, Industri Tresno Laras 
layak untuk dikembangkan. Disisi lain jika dilihat pada aspek keuangan juga 
layak, hal ini dibuktikan dengan perhitungan beberapa kriteria investasi yaitu 
berupa PBP selama 2 tahun 19 hari dan PBP setelah DF selama 1 tahun 26 hari. 
Sedangkan untuk NPV sebesar Rp 155.875, ARR sebesar 123,77% dan PI sebesar 
1,00. Dari kelima aspek yang telah dianalisis, maka pengembangan Industri 
Layak untuk dilaksanakan. 
 
Kata Kunci : Alat Musik Tradisional Gamelan, Aspek-Aspek Studi Kelayakan  
          Pengembangan 
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